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Tujuan penelitian, (1) Menguji kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas 
belajar dan dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara tidak 
langsung oleh kemandirian, (2) Menguji kontribusi kecerdasan intrapersonal, 
fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap kemandirian, (3) Menguji kontribusi 
kemandirian terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian adalah penelitian 
kuantitatif. Sampel penelitian 180 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Cawas yang 
ditentukan dengan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan 
taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian, (1) Kecerdasan intrapersonal, fasilitas 
belajar dan dukungan sosial berkontribusi secara simultan terhadap hasil belajar 
matematika melalui kemandirian. Secara parsial, kecerdasan intrapersonal tidak 
berkontribusi secara langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak 
langsung berkontribusi positif melalui kemandirian. Fasilitas belajar berkontribusi 
langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak langsung 
berkontribusi positif melalui kemandirian. Dukungan sosial tidak berkontribusi 
secara langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak langsung 
berkontribusi negatif melalui kemandirian. (2) Kecerdasan intrapersonal, fasilitas 
belajar dan dukungan sosial berkontribusi secara simultan terhadap kemandirian. 
Secara parsial, kecerdasan intrapersonal secara langsung mempengaruhi 
kemandirian sebesar 9,364%. Fasilitas belajar secara langsung mempengaruhi 
kemandirian sebesar 2,723%. Dukungan sosial secara langsung mempengaruhi 
kemandirian sebesar 11,765%. (3) kemandirian tidak berkontribusi terhadap hasil 
belajar matematika. 
Kata kunci : hasil belajar matematika, kemandirian, kecerdasan intrapersonal, 
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The research objectives, (1) Test the contribution of intrapersonal intelligence, 
learning facilities and social support to mathematics learning outcomes indirectly 
by self-reliance, (2) Test the contribution of intrapersonal intelligence, learning 
facilities and social support to self-reliance, (3) Test the contribution of self- 
reliance to mathematics learning outcomes. This type of research is quantitative 
research. The research sample was 180 grade XI students of SMAN 1 Cawas who 
were determined by the Slovin formula. Data collection techniques using 
questionnaires and documentation. The data analysis technique used path 
analysis with a significance level of 5%. Research result, (1) Intrapersonal 
intelligence, learning facilities and social support contribute simultaneously to 
mathematics learning outcomes through self-reliance. Partially, intrapersonal 
intelligence doesn’t directly contribute to mathematics learning outcomes and 
indirectly contributes positively through self-reliance. Learning facilities 
contribute directly to mathematics learning outcomes and indirectly contribute 
positively through self-reliance. Social support does not directly contribute to 
mathematics learning outcomes and indirectly contributes negatively through self- 
reliance. (2) Intrapersonal intelligence, learning facilities and social support 
contribute simultaneously to self-reliance. Partially, intrapersonal intelligence 
directly affects self-reliance by 9.364%. Learning facilities directly affect 
independence by 2.723%. Social support directly affects the self-reliance of 
11,765%. (3) Self-Reliance doesn’t contribute to mathematics learning outcomes. 
Keywords: mathematics learning outcomes, self-reliance, intrapersonal 
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